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y haga ambiente favorable por todos los t otro material no atacable por el ácido. ob
~mbitos y por todos los medios que est~n 1 teni~ndose el ácido ac~tico de alta gra
a Iluestro alCance? duacibn que se envasa en garrafas de vi-
Están en manifiesta quiebra la mayor drio.
parte de las profesiones que errone8men- Con el acetato se produce tamblen la
te se han considerado como mejores du- acetona de diversas graduaciones segun
rante varios siglos: se tambalea casi toda l las rectificaciones que se verifiquen.
la vida nacional porque se asienta sobre Entre otras aplicaciones se emplean las
fundamentos poco fuertes y poco razona- acetonas para la desnaturalización del al-
bIes. cohol etflico. preparación de celuloides
Los problemas pavorosos de las capita- obtencion del cloroformo y yodoformo y
les de provincia reconocen como causa otros productos qulmicos. En la destila
originaria el abandono de la Agricultura y. ción de las acetonas se separa el liquido
sus derivados: aumentan por dias las ca- del comienzo y fin de la operación o sean
bezas de familia en paro forzoso: el ham- las cabezas y colas. Las primeras contie-
bre pública se extiende, cual pavoroso nu- • nen la aldehida fórmica o formol, muy
blado. y el remedio de tantas desdichas lo I usado como desinfectante.
ofrE:ce nuestra madre la tierra que solo 1 El alcohol metflico de alta graduación
espera que sus hijos vuelvan a ella con se obtiene por destilación del piroleiloso
perseverante esfuerzo. do acético, en caldera con columna recti-
En Espana no hay tierras malas: al más tlcadora, separando también cabezas y
árido rincon del suelo patrio le convierte colas.
en vergel atrayente y reproductivo, el 1 Los tipos de estos alcoholes empleados
BRua. el abono, y el trabajo perseverante, en el comercio son: el Regie, l<ssdo para
del hombre. ~ desnaturali~ar los alcoholes vlnicos. el
y estas afirmaciones no las hago como 1cual marca 90 grados centesimales y con
teorizante idealista. si no como práctico. tlene de 24 a 25 por 100 de acetona y e
•
experimentado. aunque en pequeña esca- ~ metileno puro que es de 99 a 99'S grados
la; sé lo que digo, y lo afirmo bajo la en-l sin acetona. La industria de las materias
senanza de la experiencia personal. colorantes derivadas de la anilina consu
En 1':1 próximo trabajo resumen daré ca- me cantidades importantes de melileno.
mo terminada la exposición de las cau-! De las breas o alquitranes. destilados
sas de la decadencia en Aragón que pue~ l se obtienen las porciones que en ellos res-
den aplicarse a la Espaí'la entera, porque i tan de alcohol y ácidos y la creosola en
en todas las reglones ocurre mucho de to~ Jbruto, de la cual por nuevas destilaciones
do lo indicado. 1se produce la creosota rectificada. los f~~
J. M. CLAVERIA noles y productos derivados.
J El rendimiento en cantidad de produc
1 tos obtenidos es distinto según las espe-
.1I.~!Ill!'UIllllIUll'''"·IJIIIllIlI'.,,'''_1'UUUnRlllMlIIIIllI_ cies arbóreas sometidas a la carbonización
y destilacióll. segun el estado relatlvo de
DE L~) fLOR[)TftS NISrnNftS ~i~~::~t~ ~es;::::~:ld;~~~ ~:~~~se~~~_............ i ducida la operación. La practica ha de
I V ~ mostrado que en los casos más favorables
se han obtenido de 100 kilogramos de
Indu,trl.s derivadas efe la tapio- madera, Jos productos siguientes: 25 a 27
'acl6n lorestll kilógramos de carbón; 7 de ácido ac~tico;
El liquido obtenido en la destilación de 2 de mellleno y 3 de alquitranes libres.
" "Se llegan a obtener 55 kilógramos de pro
la madera, contiene alcohol met/hco, éCI- d' d bl d 11 3 di'
d
. . uC os con ensa es e e os e a qUI
o acétiCO, acetona y alqUitranes o breas. t á '
El alquitrán. como más pesado, se depo- ~ r n. .
" 1I d di" I d d t Una retorta, carbonizandc:o 1.800 klló--SI a en e on o e os reclplen es. on e .
'be 1 ' 1 > d id 1 d gramos de madera, produClTá un volumenrecI a piro euoso pro uc o en a es- . " .
fI ·0 ' de 950 litros o sean 50 htros de alqullrán
I aCI n. . l Y 9(X) de pirolenoso, conteniendo 104 ki
Separadas las breas por decantación. 16 d á 'd 'd 11
1
. . gramos e Cl o, o sea aCI ez por
se satura e liqUido con cal. deposltándo- 100 30 1" d 1 h 1 340Y Iros eaco o o sea' por
se una pasta parduzca J que seca y trltu- 100
rada es un polvo gris o acetato de cal. el S', 'd Ir' 1
" t on es as nuevas 10 us las, que en e
cual se envasa en sacos. vendiéndose en ' 1 11 > 1 be l" . .
. I porven r, amp aran os ne ICIOS mnu
este estado a las fábTlcas de productos I á bol 'd 1 h 'd d
f
' bl 1 l" meros que e r Tln e a a umam a .
qu mIcos o en se emp ea en a misma I
manufactura para la obtención del ácido l
acético de alta graduación. Para elle se .....__..
1 d
· ' IIIMI' 11II1lIIINIU..I "I."IlIII11HllnIlUlIUlIIlIlIllnIlIKIIIIIIIIIIIIIHIlIllIUlIlIlIlmm
mezc a en proporción etermmada con I
ácido sulfúrico y se destila, pasándose el 1
gas condensable por columna rectiilcadop I
Si pues sobran intelectuales con mani-
fiesto pE'rjuicio para ellos mismos, y fal·
tan profesionales inteligentes y entusias-
tas en la Agricultura. Ganadería, Minerla;
¿porqué no forman todos la cruzada espa-
ilola que con entusiasmo. fervor y vehe-
sin alcanzar la razón de ello, es decir las
carreras que exigen tilulo academico CO~
mo Médicos, Farmacéuticos, Abogados,
Notarios, Sacerdotes, Militares etc I etc.
no estén en España ni en casi toda Euro·
PS, ciertamente. en escasez numerica; ao·
les por el contrario hay excesivo numero.
Las Universidades españolas lanzan
anualmente mucho mayor número del ne-
cesario de estos profesionales que despu~5
de conseguir sus tUulos, tlenen phmteado
el apremiante problema de encontrar colo-
cación reproductiva y suficiente al rango
de vida social que exigen.
Las capitales de provincia estén infe¡..
tadas de Médicos, Abogados, Farmacéu-
ticos que si no tienen medios individuales
de subsistir en tanto adquieren clientela,
pasan duras vicisitudes.
Los distritos rurales. debido al decaden-
te estado agrario nacional, les ofrecen pla-
zas modestas en las cuales vegetan en las
lindes de la penuria económica que no
compensa, ni de mucho. los capitales In-
vertidos en alcanzarlos.
y esta! poderosas razones no ejercen
influencia en los hogares de las clases al p
tas y medias espa~olas, quienes con una
contumancia Incomprensible se empe~an
en agudizar ese mal endémico. y siguen
enviando sus hijos a las Facultades de
Medicina. Farmacia ele.
En cuanto a militares y sacerdotes, la
realidad tremenda actual ha hecho ver
claro a quienes no velan y ho}" hay mllla-
res de espa~oles en la milicia y clero que
se preguntan con ansia Inquietante ¿qu~
va a ser de nosotros?
Estos acontecimientos actuales que no
puedo aprobar porque se d~sarroJlan sin
base de justicia y con manifiesta parciali-
dad en su contra, se han presentado rápi-
damente como tromba marina, como se
presenta casi siempre el mal. cuando las
imprevisiones y errores de centurias lo
agudizan en lugar de preveerlo y evitarlo.
¿No han estado en vano grandes pen-
sadores espai'Joles y durante siglos reco-
mendando la necesidad de cambiar de
rumbos?
Mas la humanidad peca de imprevisora
no sabe abrir cauce a las corrientes antes,
de que ~stas se presenten: viene el alu-
bión arrollador y tragico: envuelve en sus
cenagosas aguas millares de vlctimas. y
los supervivientes, alerrados, reconstru-
yen el dano causado penosamente pero sin
ordenar su vida ni remediar las causas de-
terminantes del mismo. dejando la puerta
abierta para que nuevamente se reproduz-
ca la catástrofe con mayor intensidad.
,',
••••••••••••
en la& cuales no se incluye la A¡ricultura mentla de tan buena causa, la propague· fa y serpentines condensadores de plata u Altura lobr. el nival del mar: 819 mis.
Aragón
(Continuación)
Falta estudiar el 5.0 punto que es:
5.0 La errónea interpretación que has-
ta el presente se ha hecho de la Agricul-
tura considerándola como inferior a otras
actividades. cuando es la profesión por
excelencia, la más noble. la más repro-
ductiva, cuando se practica con inteligen~
cia y entuaiasmo, y sobre todo la más in-
dispensable. la más imprescindible de to·
das las actividtides.
Ciertamente que esa profesión necesita,
a su vez. del concurso de otras muchas
para poderse practicar, y que se hace
muy dificil graduar la importancia de las
profesiones conocidas, porque todas ellas.
cada una en su lugar, desempeilan en el
mundo importante misión.
En la interdependencia maravillosa de
las cosas existentes. nada hay aislado del
conjunto, todo y todos formamos parte
del portentoso compendio que se denoml-
nd Creación.
Honremos a todas las profesiones, que,
todas son útiles al género humano: agri-
cultores, ganaderos, mineros, pescadores.
intelectuales. magistrados, militares, ecle-
siásticos, artesanos de los múltiples ofi-
cios conocidos. todos formamos parte de
la gloriosa falange del trabajo.
Pero debo insistir en que la Agricultu-
ra, Ganaderfa. Minerfa e Industri9s mari-
timas debe enaltec~rselas, debe honrárse-
las en primera fila, porque sin ellas digni"
dades eclesiásticas, militares, los altos
funcionarios civiles, los legisladores etc .•
de cuyas profesiones tan orgullosos se
muestran muchos hombres, serian imposi·
bies sin los agricultores.
A la Agricultura es neceaario substraer-
la del ambiente de abandono en"que se ha
desenvuelto durante siglos, y es un error
que no necesita de grandes inteligencias
para su dominIo y completo conocimiento.
Precisamente su práctiéa cJentlfica es ex-
traordinariamente compleja, y tienen apli·
cación fecunda y salvadora las principales
ciencias como Botánica, Zoología, Plslca.
Qulmica. Ingenierla rural, y suponiendo
agricultores bien preparados para que rin-
da el máximo provecho, también tienen
aplicación constante la Arilm~tica, Mate-
máticas etc., etc.: de modo que en nada
mejor podrían emplearse las inteligencias
superiores de los ninos que descuellan en
la Enseilanza primaria, que en orientarlas
hacia las rutas productivas de las activi-
dades agro·pecuarias en las cuales está el
verdadera porvenir nacional y todas las
posibilidades del resurgimiento patrio.
,',







' d ti " Centro Seci.!lldc..llo de Higiene. MercadO! de lurno para su realización. ésta no se en la clara luminosidad de una atmósfera
aca, eluau unIca de l\.a,Tmc!os. Asfaho de las carreleras (es- hará esperar si el Ayuntamiento continua de privilegio, completemos nesotros esos'3S do!: últimas en periodo de subasta y a sus gestiones. dones urbanizándola, puliéndola, hacien
ejecutarse en el año en curso)... Proyecto casi viejo. pero cada vez de do de ella una obra de arte, toda matIces,
Regir una ciudad cuando se ha nacido Piénsese en que tolio esto se ha ejecu~ mayor actualidad, es el del Gran Hotel. ~ toda delicadezas; tan pequeña como se·
en ella y cU?lldo las raices de esa ciudad tado con los recursos normales del Ayun- Las reformas ya efectuadas y lal> que lecta: una ciudad única ...
~e hall agarrado con todas sus fibras a la tamiento, y sin crt:u ningún nuevo illl- ahora estoy exponiendo y cuya realización, Julio Turrau
entr¡;ña de quien la rige, es una función pueslo mU:licipAI. En un periodo (no es- debe perseguirse. han de tener ccmo ca ~ AtealdedeJaca
de allJ tran~cender.cia para el Que In rea- peño!, mundial) de honda cepresión eco- rolario indispensable este edificio. Si se o_ .Her.ldode A••,6n.
liza. La ciudad aparece a los ojos de un nó:nica. Y téngase en cuenta Qce esta ha de hacer de Ja::a la pob'ación turislica _ , ,_ ".
regirfor asi, como una novia a quien siem- depresión se ha dejado lambi~m seolir ¡CÓ- que merece y puede ser, ha de dolársela
d d La .em.napre quiere VI:r compuesta, guapa, limpia, 010 no! en las arcas del Municipio. e una capacidad de hospedclje adecua a.• :;:::...:;::::.::.:::.:;:
esbella. Un deseo de amor de ella pone Pue<; si teda lo expuesto ha podido eje~ Nuestros hoteles, quiz8 los mejores de la •
alas en Sil entusiaslllo. Pero, cuando esas cutarse desc'e una fecha tan próx'lI1a ca- provincia, son }'a insuficientes en el vera- De J'ueves aJ'ueves
l:llas s~ abren, casi siempre fracasan en el mo es Id del 1..\ de Abril de 19.q y en fas no. Se debe ir tI! Gran Hotel. Y para ello.
vuelo: el peso del plomo de los presu· circum:!ancias anortnoks indicadas, no ex- el camino más fácil y de éxito má~ seguro! ••••••••••••
puestos de gastos e ingresos les impide trañará allpclor Que tJable ahora de lo que quizá sea t:1 del Patronato NaCIonal del
elevarse. Y cuando se elevan, tiene Que Jar.:! debe seguir hacif:ndo para Que su Turismo. . . . I Jueves 22.=Mal, muy mal se porta es~
ser para vuelos muy cortos: vuelos de go· obra de lransformacióll r embdledrniento Un elemento ImportanflSlnlO de progre· te mes de Junio con nosolros. Sus tempe-
rrión, a lo sumo. iPo::er de los numeras! no pierda el rilmo ce celeridad que hoy so paa Jaca y ~u partido seria el del esta- ~ raturas son, a ratos, frias. Tan frfas que
SIIl embargo, ti:lmbién los gorriones tiene. blecimiento de una Granja Agro-pecuaria. alguien pensó hablamos relrocedido'O los
surcan el espacio. Y si Jaca tiene- Ullé> fuer~ Coloco eu primensimo lugór la depura· Les -en~ei'tanzas Que los agricultores y ga- dias otoñales. Claro es que con esto y
te voluntad de ser y de llegar, sera y lIe~ ción de las aguas de abastecimiento pilbli- naderos podrlan obtener en ella, ademas con todo triunfan los dfas largos y el sol
gará, ¡WnqLe sea en muchos saltos. co y el aumento de presión en la red dis- de fomentar y perfeccionar los cultivos t se impone y consigue rasgar los densos
De esos sellos de gorrión, Jtlca está tribuldora para que lleguen abundantes a agrícolas.\' In selección y procreación de ~ nublados que con demasiada frecuencia
dando algunos. Y si los conttnúa, 110 ~erá los pisos más altos. Una comisiÓn de ve· ganados. facllilarlan el establecimiento de ~ se extienden por el firmamento. Cuando
extrz ñ~ que va~ a le!O~. No fallan mim'l cinos, t:"nlusiaslas e. inleligenie~, designa- indu:t~i~s deriva?~s de la gan~derf~. El ~ (jos.disponemos a !Ienar eslas cuarlil!as,
bres. El clin:a y el pal~é'J~ de Jaca son su- : t:os por ti A}untanllento_ esludla con toda MUIllClPIO ha soliCitado del MlOlster:o de el CIelo está despelado y su azul purfslmo
periores a los de IdS rtluchas playas de t actividad este asunto Que podrá estar de- Agricultura la concesión de este servicio; permite prfdecir el retorno de los dias es-
modrl y a los de mm.has ciud2des favcr;-I fi!lilinllT.ente resuelto en el verano del Y ha d~ in-sistir ~n su petición, po:. cono- 'ivales a sus temperaturas suav-es yagra-
tas delluris:no. Esperemos. Pero es;>ert¡- ! año próximo. Con ello desaparecerán los cer la Importancia Que su oblenclon ten· dables.
mas preparándonos. - infundades peSImismos sobre la calidad dría para Jaca. -Españe víve horas de angustiosa in·
No son precisamente [os lectores de ~cs de nuestras aguas. cuya completa potabi~ Si como antes he dicho, el esfuerzo quietud ante lA taita de noUcias sobre la
peribdicos de Zaragoza los Que ignoran el i Ildad han demostrado recientes y detelli· máximo de la poblaci?ll jaquesa ha de suerte que hayan podido correr los intré·
esfuerzo que Jaca está realizando. Fausto dos anélisis. realizarse con el propósito de atrAer al tu· pidas pilotos del e;Cuatro Vientos_, glorio-
Abad, n.o lan frecuente como ~u~sé."amc:;,:' Asfaltándose en el .olOflO próximo las rista, re~iste una gran t~an<;cendencia la sos avla~ores ~arberan ~ .Coltar. ~esde
y Fr:;.nclcco Dumas. COII ~u dmanllco t;I,- cilrrH~li:lS) la calle J..layor, otro asunto construcclon de un canllno forestal que que se dló la primera nollcl8, la anSIedad
lusiasrr.o por lodo lo nueslro, se encargan de Que deberá ocur~rse el Ayuntamiento silva de acceso a Oruel. Recientemente va en aumento y unas veces cede al opU-
de iI formcrles. J:r.:ca t;el,e En Zaragoza lo es el asfaltado o adoquinado de vias prin- se ha pedido a la Dirección general !:le mismo y otras, ante lo contradictorio de
Que ~e llalT.íl una buena Pn:nsa. Los tres! cipales como las calles de cEchegaray", Montes la aprobación de un proyectu ya las informaciones, el anhelo nacional se
perióJicos diar:os la miman, le cenlan y , -Obisrru, (Ramón y Cajal), -Joaquín estudiado y que comprende el primer tro- pierde en pesimismos y confusiones.
le m~'el\ con sus columnas lodos los dias, ~ COSI¡,», }' Plaza de los _Mártires. y de zo de dicho camino, en una extensión de -Solemnidad del dla en Madrid fué la
Hedactor hay en uno de ellos Que no cesa ~ e;Subluvacióna. No creo que seria difícil I.SCO melros y ampliando su primitiva sesión extraordinaria celebrada en la Aca-
ue dedicarla piropos y sonrisas: lal es el ~ interesar en esta gran mejora urbana a los anchura Los magnificas pinares de Oruel demia de Bellas Artes y la entrega. por
caso del popularísimo _Mefisto:.. Los ja~ le propietarios de las ciladas 'ifAs, oblenien- serían. con su invitación a lu salud ya la el Ministro, del titulo de arquitecto hono·
Queses debemos gralitud al poeta de (CC- ' do de ellos una colaboración económica. belleza, el atractivo más grande que Jaca ris causa a don Juan Cebrian, insigne fi.
plas del DíilJ, Y hemo!: de buscar ocas!ón ~ Debe:rlt tambien abordarse la construc- podría ofrecer a turistas y veraneallles. Jantropo al que ensalzaron, muy justamen-
en que man'fcSIJrsela. clón del bonito Merctldo de Abastos que y, por fin. llego a nuestra Residencia te, el Ministro, los arquitectos.
Pero, porque los zaragozanos e~tén en- r. forma parte del proyecto general de Mer- de Verano. Para no decir nada. Está al -Se ha conmemorado por el pueblo
ter:.dos de I~ Que en Jaca hemcs helho y I cados de Ganados. cuya mitad va a que- frente de ella un don Domingo Mirai, Y. creyente y católico la festividad del Sao
eslamos hilciendo, no habremos de pflvar- dar totalmente edificada en el al)o en cur- repitiendo el verso df' Manuel Machado grado Corazón de Jesús. En Zaragoza,
110S de un gralo recllenlo, siquiera seD CO- so. Sin el Mercado de Abastos faltara cuando hilbla de Albar Feñes de Minaya. por citar una capital, se colocaron illfini·
1110 premisa para hablar después de lo que siempre el tono de higiene y limpieza dire: dAd de tapices en los balcones.
se puede y dl be h;'lcer en años sucesiva· l fl que está obligada una ciudad como «De él se dice su claro nombre, y basta.) Viernes 23.=En la calle de Unceta (Za-
mente inmediatos. ; Jaca. No se puede tener mejor valedor. Ella ragoza), se ha presenciado un espectacu-
Los dos años de gestión del Ayunta- ~ Habrá que ir decididamente a la forma- llevara a tu desarrollo y a su expansión. lo pintoresco y de cierto interés. gracias
miento republicano Que presido han sido ~ ción del Perque de la Cantera. No será L3 está llevando }8. El bilo de los cur- a las aficione.i deporllvas de dos muchA-
altamente f~cundos para la ciudad. ¿Ego· exlrai'lo Que el Ingeniero Jefe de la Sexta sos es mayor cada año. laca compenetrada chos. Mariano Salvador y Angel Zuferrir,
¡c.lría? No. el! modo alguno. Si acaso, re- División HIdrológiCO Ferestal. don Martín con (;lIa. 110 regaleará esfuerzos y colabo- amantes f'ntusiastas del boxeo. d.ecidieron
cor.ccimlento del entusiasmo que han Augustl, gran amigo de Jaca, nos ayude r<ciones en lodo sentido para que sea lo hacer ul1a exhibición pública, y, al efe\:to,
puesto en su labor todos los concejales. en este asunto con asesoramiento y aun que ¡.Jebe ser su Residencia. Y para Que provistos de los correspondientes guantes,
Al hablL.r del Ayuntamiento COOlO autor quizá con algun bosquejo de proyecto del lu sea, allí está don Domingo, el hombre comenzarOll a darse mamporros en plena
de todas las obras llevadas a cllbo ~n [a citado Parque. ¡--¡an Il~~ado hasta mi insi- de "cero. via pública.
cil~¡.Jal!, no oJ-.ido que aigunas de ellas han nUi:lcic.nes en este ~clltido, y yo lile apre- y, ahora, surge la interrogante. ¿Puede La gente rodeó a los Improvisados pu-
sido C,)llccsiúnes del ESlado; perv en es· suré a acq td( tan J.lredosa colaboraciór. h[lcrr Jaep. todo lo ql'e ecebo de exponer? giles. conservando alrededor de ellos un
las cencfsiones ha intervenido tan direc· l1J!!;nlfes\ando ¡,l se¡)rr Augusti la gratitud Indudablemeute que s.L Téngase en cuen- petlecto .ring_, y presenció las lnciden-
tarr:entl:! la COIpor~ción municipal con sus d..: jaca por conducto de la persona que t? que hago esta <:ifirmacion despues de cias del combate, Que fué favorable a An-
¡;e~t:ones en los distinlc.s Ministenos, que de ello me h;.,blo. El Aluntem:ento ha em- detallar todo lo hecho por nuestra ciudad gel Zuferrir. a consecuencia de un magnS-
pue~o rnu~' bien anolerll:lS en su haber. pezado.) por ceelan r de utilijad publica en el breve etpacio que media desde la tico golpe de izquierda que alcanzó en la
S~bre todo habiendo tenido el Ayuntil tede esa zon2. dc la Ca:1tera, con el tin de insl<iuroción de la Repub!ica hasta hoy. mandfbula a Mariano, poniéndolo .k-o).
miel.!o que subvenir a los gastos de ins- no aulorizar t"n ellH nuevas edificaciones. SI se hizo todo aquello. bien puede ha- Tanto, que hubo de ser llevado al hospi-
tal.;;ciÓn y adaptación de locales pera las: l.a estética de la ciudad ganada bastan· cene todo ésto. No en un año ni en dos; tal, donde continúa en grave estado.
que se hallan en esl::l; cuso. te derrrbando algunos edificios de poco pero sr en cuatro o en seis, y aun cuando -Se celebró en Lausana el matrimonio
Presa del céll~al P6rte de la ncevn ret1 valor, y a ello debe irse para dar mayor la situación económica no mejorara. Re- de D. Alfonso de Barbón y Battemberg,
del alcar.tari/lado. Pi~c;l1as nmnicipales. amplitud El algunas calles. Estos edificios fuerz;J mis optimismos el hecho de Que conde de Covadonga y ex prfncipe de As·
Nuevas calles en Fl Em:;nnche. Postes me serian: uno o dos en la calle de Santa dentro d~ cuatro años el Ayuntl:lmiento turias, que hace unos dlas renunció a sus
tálicos para a·umiJ:'.dn ("eclrico Gt.sde la Urosia; otro en la de Santo Domingo (el termina de amortIzar los empréstitos del derechos, con la sei'lorita EClelmira Sam-
Casa A-l:p:.:ro I'''st; 13 Glor:d.. }" !a F ta- atrio de la iglesiaj; otro en la Puerta de Canal y del Matadero. obteniendo la dis· pedro Ocejo, natural de la isla de Cuba.
ción del fe m nmil. Mcnen er.to a GII':!.n y San Pedro; y otro ero la Plaza de Estrella. minución de unos miles de duros en el ca· La ceremonia civil tuvo efecto. a las dos
Gací9 11' rr Jrc'fl lt n comla:rrr6r) Obras La nue\·a Casa de Correos y el nuevo pitulo de gastos. IAdelante, puesl y cuarenta minutos, en el salón de actos
de ;ardil1crifl ('t' el r,·seo d Gd1f1. No\'i edificio pma Cárcel de Partido. han sido Sea Jaca lo que debe ser. Si la natura- del Ayuntamiento, y la religiosa después,
~in1o Dlllmblmto e!1 ti mismo poseo, Si· yn solicitados por la Corporación munici· leza ha prodigado en elJa sus dones ro- tn la iglesia de Ouchy, adornada con
b'·o;.,lerfl MUll ir i ¡ al Pilb' it ; . G:I"PO csccllu. pal ü las respectivas Direcciones generales deándola de bellos paisajes, saluritndo!a plantas y flores.









































Se celebró el dla 29 solemne funeral
aniversario en sufragio del alma de la res·
petable :;eñora D.- Avelina Alastuey, viu-
da de Lamartín que falleció en Zaragoza
el dfa 28 de junio de 1932.
Con este motivo sus hijos, los señores
de Albás Lamartln, han visto reiterada la
pena que en esta ciudad produjo la des-
gracia que lloran. con una asistencia muy
numerosa al funebre acto.
Les hacemos presente nuevamente nues·
tro pésame.
--- E. P. D. ~~_
Se celebraran del I al 30 de julio en la
iglesia del Carmen, a las 10 y cuarto, ex·
cepto los d(ss festivos, que tendrá lugar a
las once.
La famifis de la finada agradecerá la asistencia
y oraciones.
TlfL Vda. de R. Abad. Ma\'or .'12- J;Ka.
•
Ci acetillas
Se anuncia para muy en breve la visita
al Centro Secundario de Higiene de esta
ciudad, de un grupo de rrér1icos del CEno
tro Nacional Je Sanidad.
Ha dimitido el alcalde de esta Ciudad
don J~lio Turrau. Fundamenta su decisión
en motivos de salud. Son muy atendibles
estas razones, pero opinamos, como sabe-
mos opina el Ayuntamiento, que el señor
Turrau no puede abandonar esa casa don-
de ha hecho y está haciendo labor tan fe-
cunda.
Precisamente para destacarla y para dar
cuenta de los proyectos que el alcalde Por circular que Ile¡:a a nuestro poder
acaricia, publicamos hoy un interesante nos enteramos de que se van a realizar
articulo, que lIe!1O de optimismo. escribió trabalos para la fundación en esta ciudad
para Heraldo hace cinco o seis dfas. de una agrupación o entidad de la cjuven-
Está en ~I bien reflejada la labor muni- tud Católica española •.
cipal durante su gestión; esté! claramente Segun la citada circular que los organi-
expuesto su sentir para el porvenir yes zadores d~ la misma nos remiten, no se
éste tan halagador Que apena pensar Que. t trata d~ J1l~guna organización que huela
de en suspenso la decidida actuación del a poUtlca J1l remotamente. ,Será, por el
senor Turrau. Por eso lamentamos su de~ contrario, un centro esencial y radical-
cisión y verlamos con agrado que razones me~te &polltico. ~o tendrá más espiritu ni
y argumentos poderosos que har. de Ile- matiz Que el espinlu y matiz cristianos.•
gar hasta él le muevan a rectificar sus ~
propósitos y tras de un descanso al que Los 8ei'lores agraciados en el sorteo de los ob-
tiene derecho. vuelva nuevame~le a su jo jetos el dlll de la Verbena celebrada a beneficio
de la Cantina Escolar, pueden pasar a recogerlos
puesto. hasta terminar la labor emprendida. en 108 Almacenes Mayner.- t ~os mimeros a que correspondieron son los si-
S
gLl1entes:
e halla ya enlre nosolros el ilustre Di·
I d I C r l.' 2.105 Una escribanlarec or e 05 ursas de verano don 00- , 2," I'no U .• . .'tVV n Juego de tocador
mlOgo MIra!. . . f 3.· 5.778 Un aparato de luz
Se celebrará la ltlauguradón de los mIS· l' La Comisión organizadora de dicha Verbena
mas el domingo 2 de. Julio y tend~á el ac· ~ se manifiesta muy ~o~llplacid~ del resultado.y ex~
to el esplendor y brillantez de siempre. I presa su agradeCimiento smcero al publiCO en
El discurso de apertura está a cargo del r general, asl con~o ta.mbién a las autoridades que
decano de la Facullad de M d" d 11 éon su ~resenc18 .dleron realce al acto, ya las
. e ICIOS. e agrupacIones mUSIcales que desinteresadamente
~aragoza Dr: ~ánchez GUlsande. yasls- aportaron su colaboracion y que contribuyeron
ttrá para prestda el Rector de la Univer- l poderosamente a la brillantez de estll fiesta, tan
sidad. ~ hUm8nitaria, de la que han de tocar Itls benefi-
• l, dos directos los pobres que fortatecen sus estO-
L
• • t magos infantiles en la Cantina Escolar de Juca.
a matrlcula para los Cursos podrá ha- •
cerse desde mañana 30, de 10 a 1 y de 4 _III!l11ll11ftRlilUnltlllllllllllllllltlllllll:_!IllInu.lllllll!llIl11~""'1li1
a 6 en las oficinas de la Residencia. ~
jaca debe,-tiene obligación muy sa- ,
grada-prestar su cooperación mé!s deci. r
dida y entusiasta y nada halaga tanto a f Esle Banco ha acordado repartir a cuenta de
la Universidad como contar entre sus los Beneficies del presente año un dividendo ac-
alumnos con el mayor número posible de tivode 3 por 100 libre de impuestos, que se PlIga-
rá a razón de 15 pesetas por acción sobre el 011-
jaqueses. Fundadamente esperamos que mero 45 de las acciones liberadas y de 9 pesetas
cuantos esten en condiciones de asistir a sobre el número II de las nd liberadas, a partir
los cursos de verano se decidirán a dar del dia l.' de Julio próximo, en las oficinas de la
sus nombres contribuyendo con ello al Sociedad en Zaragoza y en las de sus Sucuru-
máximo esplendor de esta obra que es les; en Bilbao, en el Banco de Bilbao; en Pamplo-
na, en La Vasconia; en San Sebastián. en el Ban-
nuestro orgullo y nuestro mayor timbre de co Guipuzcoano y en Vitoria, en el Banco de Vi.
gloria. r tol"ia, presentando 11 efecto los Extractoll de ins.
t cripción y Resguardos provisionales, respectiva-
Eo su ca 'a de B,'esc s h f I1 'd 1 mente, para e~lampar los correspondienres ceje-~ a a a eCI o atines.
respetable señora dona Cándida Gimeno Zara~za 23 de Junio de 1933. - El Secreta-
Hernández, esposa del dignlsimo funcio- tio, losé Luis BreganJe.
nario de Hacienda y antiguo amigo nues.
tro dOll Ramón B. Allué.
Por sus virludes y trato (¡fable era con·
siderada y querida de todos, siendo su
muerte muy sentida.
Descanse en paz y que Oios conceda a
su viudo y demás familia resignación en
su pena.
MISAS GREGORIANAS
~ _ por el alma de la señora
Para pasar eo Jaca la estación veraoie· ' DONfi GENftRfi CfiJftL DE ftLLUE
ga llegó de Logroño el Reverendo Padre .
J. Otal, escolapio, antiguo colaborador de l
LA UNfÓ:ol, durante su estancia en nue~tra








(De _La Tjerra~ de Huesca)
jueces populares, cuyas preguntas fueron
aproximadamente treinta comprensivas de
los diversos aspectos dellctuosos y de las
respectivas participaciones de los encar·
tados.
Retiráronse los jurados, invirliendo cer.
ca de tres horas en su deliberación, tras
la cual volvieron a la Sala con el veredic-
to. Lefdo este. resulló francamente conde.
natorio. Una leve contradicción motivó el
que el Tribunal de Derecho devolviera el
veredicto a los jurados para que la subsa-
naran en la forma que estimasen perti-
nente.
Finalmente, firme el veredicto. se abrió
el juicio de Derecho en el que volvieron a
informar sobre las cuatro de la madruga-
da I~s sei'lores Carreras. GÓmez. Vidal y
Bamobero.
Por el delito de asesinato se condena a
Mariano Laplaza a veinticinco años, nue-
ve meses y once días de reclusión mayor.
Por cada uno de los dos delitos de lesiones
a dos años. once meses y once dlas de pri-
sibn menor. Por la tenencia ilegal de ar-
mas, a cuatro meses y un día de arresto
mayor, sin Que pueda exceder la duración
de las penas de treinta años.
Indemnizaciones y accesorias de 15.000
pesetas a los herederos del asesinado 00-
I mingo Bergua, y 1.000 pesetas a cada ulla
de las lesionadas Nlanuela Climente r En·
carnación Solana.
Se condenaron también:
A Marcos Laplaza, Vicente Solana,
Pedro Biota, Isidro Aguas, Pascual Estaún
y Santos Solana, como cómplices del ase~
sinato, y a cada uno de ellos. a la pena de
calorce años, ocho meses y un dla de re-
dusibn menor; y por cada uno de los dos
delitos de lesiones a las penas de dos me"
se~ y un día de arresto mayor; y a Pas-
cual Estaún y Santos Solana, por la te-
nencia Ilegal de armas, a cuatro meses y
un dla de élrresto mayor a cada uno. acce-
sori~s y pago de coslas por séptimas par-
tes Iguales.
Sometidas estas penas a vOlación para
cada uno de los procesados. el Jurado las
estimó justas, salvo una de ellas, sobre la
que se instrUIrá expediente de indulto.
y con ello terminaron las sesiones de
este juicio oral que de tal manera habla in-
tere!¡Qdo a toda la comarca de jaca y pue-
de decirse que a toda la proviocla de
Huesca.
Hechos los trámites legales todos los











A la vista . .....•....•..
11, OPERACIONES DE ArIORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cual-
quier clase, tengan o no condiciones
limitativas.......... .... ......•.. 3 Ih °/0 »
Imposiciones a plazo de tres meses... 3 °/0 »
Imposiciones a seis meses. . . . . . . . . . 3'00 0/0 »
Imposiciones a doce meses o mas.. . . 4 °/0 »
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS señalados
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
Banco de Aragón, - Banco Zaragozano, - Banco de Credilo de Za-
ragoza, - Banco Hispano Americano. - Banco Espadol de Crédito.
~HUUlIIllU»IIIII1I1U Ulllllllllllk.l_tIlIIfIIIMlIllIl"llIllIIlIlIlIIllIllItIIllllllllUlIIlill
La causa de Larués
••••••••••••
. Desde 1:° d~ lullo de 1933, y a virtud de IEl norlllO del Consejo Supe.
rlOr B,mcarlo de observancia general y obligatoria para toda la Bunca ope~
ranle.en E$pafj~, los Ballcos que integran esta lunta Local de Banca no
podran abonar 1J11ereses superiores a los siguientes:
propicia al recogimiento y a la meditación,
se ha representado en el teatro romano
de Mérida. descubierto por el eminente
arqueólogo O. Enrique Mélida. a pocos
pasos del lugar donde se alza el anfitea-
trO cMedeuJ. la tragedia de Séneca evoca·
dora del mito de la hija de Ae~es, traduc-
ción directa, fidedigna, del texto latino al
castellano por O, Miguel de Unamuno.
Domingo 25.=En Navas de Estena
(Ciudad Real) un anciano de 73 años ase-
sina a tiros y pUi'laladas y uno a uno a UD
matrimonio y a un hijo de este.
- El nota~le artista Oouglas Fairbanks
(hijo) esta gravemente enfermo.
-A petición de varios alcaldes. la Di-
putación de Huesca nombra hijo predilec-
to de la provincia al ilustre oscense, Mi·
nislro de Hacienda. don Agustin Viñuales.
-En Fraga un carnicero dispara dos
tiros contra el alca!de. que resulta grave-
menle herido.
Lunes 26.=EI presidente del Consejo.
D. Manuel Azai'la, y el ministro de Obras
Ptlblicas, D. Indalecio Prieto, presidieron
en Alicante. el domingc, la ceremonia
inaugural de las obras de la carrelera de
San juan, Rspiraclón lograda por la her-
mosa ciudad de Levante.
-La casa Citroen ha colocado en la
Torre Eiffel, de Parls, un reloj que es el
mayor del mundo. Hasta ahora en este
aspecto era Chicago que podla gloriarse
de poseer el más grande de los relojes.
Hoyes Parfs, pues el de Citroen mide 5
metros de diámetro más que el otro. Su
esfera es lumillos(l.
A las nueve y media de la mañana del
domingo terminó la causa de Larués; t'n la
qlle, actuaron de aC'usadores privados los
abogados señores don Lorenzo Vidal y
don ¡\lanuel Gómez, y defensor D. Eduar-
do Barriobero, y de fiscal el Sr. Carreras.
El público Que llenaba la sala, y entre
el que se encontraba la casi totalidad de
los vecinos de aquel pueblo. ha seguido
con todo inleres. y en algunos momentos
Con gran emoción. las diversas fases de
e~le debate judicial.
Tras la exhortacion legal del presidente
a los jurados, se letlró el Tribunal a for-
mular biS preguntas que habian de ser so-




PLAZA DE LOS MARTIRES. --- .J A C A
• ElaSenela V aeooom'. l. anconlr.."n Vd•• h.el'ndo.a ,.
Permanente en la
NUEVA PELUQUERíA DE SEÑORAS
PRECIOS INCREIBLES.
IBM4
Permanente con todo el servicio completo. . 15 Ptas.
» » sacbet Eugéne.. ..... 20»
Ser'lda por un expertlslmo oflcl.l. ex·ctependlen'e de •• c••,
Maffloll, da Z.r.Soza, V cuyo OfiCIAL ESTARA EN E'STlI
CASA POR TIEMPO INPEfI"IPO.
Ondulaciones Maree. " agu•. (arte d. cabello, dlcoloflclo·
na. V IInla. da lod•• eI..a,.
SERVICIO ESMERAPO "I(¡IENE y CO"fORT
l. (fl[!.t bt (Dm (ftNTlGUft m (ftRntN), 14, 1:, Jft(fl. mtFDND 116
. ,.. ,--
SOLO POR 16 OlAS
DESDE El 15 Al 3D DE JUNIO
Se liquidan muchos calzados de caballero,










































SUCURSALES: Alalllz, A.lmadiu, Ariza, Ayer-
be, Balaguer, Barbutro, Burgo de 08lT\8.-
Caiatayud, Caminreal, Carlnena, Caape, Da·
roca, EJea de loa Caballeros, Fraga, Hue8C8,
jaca, Lérida, Madrid, Molina de Aragón,
Monzón, Sarii'iena, Se«orbe, SigOeau, So·




OPERACIONES BANCAIlIA8 EN IENERAL




Sociedad Anónima fundada en 1909
••
Intereses. que se abonan en la Central y
Sucursalea:
Cuentas corrientes a la villta .••• , 2 lri '"1. anual
IlIIpoeicioDesa plazo de311Kl!1, •• 3 ~"l.llDual
IDlJ)c.iciones a p¡uo de 6 JDC2I..... ... anual
IDlJ)c.lcionra a p&u:o de 1 aAo...... I~"l. anl1lll
L18~ETAS
Caja de Ahorros al 3 y JS por 100
de interés InuII




8ftNCO HlrOmftRIO DE E-WARn
I
Oficina de clImblo de moneo
da en 11I estación Internllcio·



















A.yudante del Dr. Roncalés
QIL BII!![RQIE.S•• - ."ACA
C~SA mAZUQUE
-
Pinturas preparadas. Esmaltes. Verde
f088 y Rzul pera blanquear. Papeles pa.
ra decorar habilacionell. Cera paN sue-
los marca A LI RON. Tintes pa4
ra tetlir ropa.
CALLE DE GIL BERGES, S-JACA
-o
CLEMNTE SDRlnND pfREZ
tNFtRntbnm bt Lfl nuJtR _.. PflRTOS
Cerdán, n.O 38 - Teléfono 3954 - Zaragoza
tN Jfl(ft, TObOS LOS VltRNtl, NOm nu~,






Lea usted LA UNiÓN
! MILToa, N"O". 28 BISSucursal de JAC.l'~: APARTILDO, H"O•• 3_________T.KLtFoNO, H"OII. 63
CAPITAL 12.000.000 de pe.eta. - I = PUNDADO EN 1845
"Banco de Crédito de Zarajo:r;a
SUCURSALES EN: ACnsa, Atagbn, Alb&late del Arzobllpo, Alcatliz, AleN!aa, Almunia de
D.· Godi~, Ayerbe, Barbastro, Boria, Calando, Canfrsnc·Araflones, .Epila, Oallur,
Graua, HIlar, JACA, Monzón, Morata de jalbn, Morella, Puebla de Hi}&r, Tamarite
de Litera y Villafranca del Cid.
Créditos y Descuentos,-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industria·
les.-Depósitos. - Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Credito.-Infor·
mes comerciales, etc ... y en general toda clase: de operaciones 6ancarlas
IMPOSICIONES EN METALICO CO!'ol INTERES
Los tipos de interés Que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A lAÑO 4 Y medio por 100
, • 6 MESeS 4 ,.
, ,3. 3 Ymedio por 100
• , LAVISTA 2_. ».
CA lA DE AHORROS. TRES Y MEDIO POR CIENTO ANUAL
I)omicilio social, edificil propiedad del 8lnco:
\:1 N OE P E N OE N elA, núm. JO y32 - - - ZlregDZa
PERMA.NENTE un solo precio:
POSTIZOS DE ARTE
Salvador 'P. del Corral
Esplcialista en enfermedades da los ojos
CIRUGlA OCULAR
Pasará consulta todos los vief 4
nes de 9 de la mañana a 2 de la
tarde en el HOTEL ~lUR.
.JACA
Lea usted LA UHIÓN
•••••••.............~----_ ..
, SEÑORA: :· ,· ,, ,
¡ Si quiere ostentar un peinado de Arte y duración, vi!>ite la ¡
• •: -, 1:¡ peluquería para señoras DE U~emo ¡
llamada la Casa de las PERMANENTES :•,,
Eugenio ha sido durante cuafro aftos encargado de la famosa Pe- :
luquerla para seftoras HENRV de BDrcelona :,,
MANICURA:,,
:•,,,
". 3, Mavor 3 JACA ."'. ........................................................................................
,..--------- ,:;========:¡:¡
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA 1 pta. trimestre
Resto de Espana 5 ptas. ano




BAR FLOR!,· ,i I (ij81tRTnl roOO¡ lOlDln¡, n5ms !
: Servicio especial para bodu :
• b ': y anquetes :· ,
! LE~Jt'PRO LOREJtZ!• •
: Porches Vega ArmiJo :
• •: TIEL.ltFONO, •• :
• •• •: - fUI.¡;:aeAl - :· - -.• •· - .
.~= .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
